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Pendahuluan  
Perkembangan teknologi saat ini 
cenderung akan memberi pengaruh kepada 
segenap bidang kehidupan termasuk dalam 
bidang pendidikan (Garcia-Fenalfo & Her-
nandes-Garcia, 2017). Perubahan ini me-
nyebabkan sebagian besar siswa telah 
mengenal Teknologi Informasi dan Komu-
nikasi (Sean, Joseph dan Nicholas, 2006). 
Keadaan ini memudahkan kepada pihak 
pendidik di dalam melakukan transfer 
pengetahuan kepada mereka seperti yang 
diuraikan oleh Hart (2001) bahwa dengan 
menggunakan media pembelajaran berbasis 
informasi tekhnologi dan komunikasi dapat 
memudahkan  pendidik dan peserta didik 
di dalam memahami setiap materi sehingga 
objektif pembelajaran dapat dicapai.  
Penggunaan media pembelajaran 
dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi juga sejalan dengan (Dit. 
PSMA 2017) yang mengharapkan agar 
praktek pembelajaran dewasa ini dalam se-
tiap satuan pendidikan diharapkan mampu 
Learning Process; Instructional 
Media; Vibermixo; Accounting 
Courses; Quality Of Student 
Learning. 
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ABSTRACT 
 
Learning is a complex and unique process, meaning 
that someone who learns involves all aspects of his 
personality, both physically and mentally. The in-
volvement of all aspects of personality is expected to 
have an impact on students with the support of ade-
quate learning media. The purpose of this study is to 
find out the appropriate learning media in the account-
ing sphere based on the literature. The research method 
used is a qualitative method by using library research 
as a data source. The results showed that the use of 
Vibermixo media in the accounting learning process 
could be used to improve the quality with student. 
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menyesuaikan praktek pembelajaran abad 
21 agar dapat  mempersiapkan siswa dalam 
menghadapi tantangan global (Dit. PSMA 
2017).  Demikian juga Alavi, Yoo, dan  
Douglas (2001) bahwa penggunaan media 
yang lebih efektif dan menarik siswa dalam 
proses belajar, maka mereka  diharapkan 
dapat memahami secara komprehensif ter-
hadap setiap permasalahan yang dikaji.  
Berkaitan dengan pentingnya 
penggunaan media dalam pembelajaran ju-
ga sejalan dengan beberapa hasil penelitian 
seperti Febriyanto (2012) menyatakan bah-
wa menggunakan media dalam pembelaja-
ran dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
dalam mata pelajaran IPS . Sejalan dengan 
Silfani (2015) yang mendapati bahwa 
penggunaan media pembelajaran dalam 
proses pembelajaran kepada peserta didik 
mempunyai pengaruh terhadap aktivitas 
belajar siswa dalam mata pelajaran 
Ekonomi.. Demikian juga beberapa hasil 
penelitian menyatakan bahwa penggunaan 
media pembelajaran dapat membantu siswa 
untuk mencapai prestasi belajar yang lebih 
baik (Cici Fatma, 2015). 
Berdasarkan Beberapa hasil penelitian 
terdahulu, menunjukkan bahwa 
penggunaan media dalam pembelajaran 
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 
Namun demikian dari beberapa hasil 
penelitian, secara jelas bahwa belum 
ditemui hasil penelitian yang berkaitan 
dengan penggunaan media pembelajaran 
dengan menggunakan VIBERMIXO yang 
menyataukan  materi ajar, animasi, grafik, 
audio visual, gambar dan pena penunjuk, 
apalagi yang digunakan di dalam pembela-
jaran mata pelajaran akuntansi yang selama 
ini menurut Meigs and Meigs, Bettner, dan 
Whittington (1996) dan Dupree dan Marder 
(1984) serta Welsch dan Short (1987) dipan-
dang sebagai suatu seni di dalam 
melakukan pencatatan dan pengelompokan 
bukti-bukti transaksi organisasi serta me-
ringkaskan dalam neraca saldo dan 
menyajikan dalam laporan keuangan. 
Kajian Teori  
Media Pembelajaran  
Berbagai pakar telah memberikan pan-
dangan tentang media pembelajaran. Brun-
er (1957) yang menyatakan  bahwa media 
belajar dapat membantu peserta didik da-
lam memahami setiap permasalahan se-
hingga peserta didik dapat  membangun 
ide atau konsep baru berdasarkan penge-
tahuan mereka saat ini / masa lalu. 
Demikian juga pendapat Clark dan Sala-
mon (1986)   bahwa nilai suatu media pem-
belajaran dapat dilihat dari tingkat realisti-
knya dalam proses penanaman konsep  ia 
membuat jenjang berbagai jenis  media mu-
lai  yang paling nyata  ke  yang  paling  ab-
strak.  
Tidak jauh berbeda dengan pan-
dangan ahli yang lain dalam bidang pen-
didikan seperti Dale (1969) yang menya-
takan bahwa bagaimana seorang 
menggunakan setiap media atau sarana un-
tuk meningkatkan pembelajaran sehingga 
siswa tetap tertarik dari proses yang sedang 
berjalan. Demikian juga Briggs and Wager 
(1981) menjelaskan bahwa  media adalah 
segala alat fisik yang dapat menyajikan pe-
san serta merangsang siswa untuk belajar. 
Manakala  Gagne (1985)  berpendapat bah-
wa media adalah berbagai jenis komponen 
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dalam lingkungan siswa yang dapat me-
rangsangnya untuk belajar.  
Berdasarkan beberapa uraian tentang 
media, maka dapat diringkaskan bahwa 
media pembelajaran sebagai suatu alat yang 
dapat membantu seorang guru atau dosen 
dalam proses belajar mengajar sehingga 
peranan mereka dapat dikurangi. Hal ini 
menurut Dimas,  Erna, Irama  (2016) bahwa 
dengan menggunakan media pembelajaran 
yang sesuai dapat merangsang siswa dalam 
memahami setiap materi ajar yang dijelas-
kan.  
Pentingnya Media Pembelajaran   
Mengapa media pembelajaran pent-
ing? Beberapa penelitian menjelaskan bah-
wa media pembelajaran dapat mendukung 
tercapainya tujuan pembelajaran. Lau-
rillard  (2002); Moran, Seaman, Tinti-
Kane  dan  Babson ( 2011); Aguswedi  (2011) 
bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi diharapkan dapat mem-
perngaruhi pola pikir pendidik di dalam 
memfasilitasi kebutuhan belajar siswanya 
agar pemahaman mereka lebih baik. Hal ini 
menjadi penting karena  kualitas seorang 
pendidik dalam setiap keadaan  menjadi 
perhatian yang paling utama di dalam 
meningkatkan mutu pendidikan.  
Tidak jauh berbeda dengan  hasil 
penelitian yang lain seperti Haryanto 
(2012), Luh Putu Spyana Wati dan Kadek  
Yogi Parta Lesmana  (2016), Saputra  (2015), 
Ratminingsih (2016); Risa  Panti  Ariani,  Ni  
Made  Suriani,  Ni Wayan  Marti (2014); dan  
Suweken-Gede  (2013) usaha guru untuk 
menggunakan media pembelajaran yang 
sesuai, karena media tersebut  dapat 
menyalurkan pesan,  dapat  merangsang  
pikiran, perasaan,  dan  kemauan  peserta  
didik sehingga  dapat  mendorong  tercip-
tanya proses  belajar  pada  diri  peserta  
didik. Demikian juga pandangan 
Clark (1983); Liu, Liao,  Pratt (2009); 
Bull, Thompson,  Searson, Garofalo (2008) 
dan Chen dan  Bryer (2012) bahwa dengan 
menggunakan media pembelajaran selain 
untuk memudahkan proses belajar 
mengajar berlangsung dengan baik, maka 
media juga dapat meningkatkan efisiensi 
belajar siswa serta dapat menjaga relevansi 
dengan tujuan belajar serta konsentrasi ma-
hasiswa yang lebih baik.  
Jenis-Jenis Media Pembelajaran  
Berdasarkan beberapa uraian yang 
berkaitan dengan pentingnya media belajar 
dalam pembelajaran  telah dibuktikan oleh 
beberapa hasil penelitian sebelum ini. Andi 
Kristanto (2016) menyatakan bahwa 
penggunaan media pembelajaran telah me-
rangsang perhatian, minat, pikiran, dan 
perasaan siswa dalam kegiatan belajar da-
lam mencapai tujuan belajar pada sekolah 
menengah. Demikian juga Cici Fatmah 
(2015) bahwa penggunaan media LCD 
memberi bukti terhadap peningkatan hasil 
belajar siswa.  Tidak jauh berbeda dengan 
hasil penelitian Silfani (2015) bahwa 
penggunaan media pembelajaran ber-
pengaruh terhadap aktivitas belajar siswa.  
Berkaitan dengan  penggunaan media pem-
belajaran juga sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Febriyanto 
(2012) bahwa dengan menggunakan Lem-
baran Kerja Siswa (LKS) dapat meningkat-
kan hasil belajar siswa pada kelas VII SMP 
Negeri 12 Gorontalo.  
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Begitu pentingnya penggunaan model 
pembelajaran dalam meningkatkan kualitas 
belajar dan hasil belajar siswa maka juga se-
jalan dengan hasil penelitian Maulid ( 2017) 
yang menemukan bahwa penggunaan me-
dia Vibermixo dengan menyatukan  materi 
ajar, animasi, grafik, audio visual, gambar 
dan pena penunjuk dapat membantu siswa 
di dalam meningkatkan kualitas belajar. 
Demikian juga Maulid (2018) bahwa 
dengan menggunakan konsep Eril GB-GK 
maka siswa diharapkan dapat memahami 
materi ajar yang lebih baik dengan 
dukungan penggunaan media Vibermixo.  
Metodelogi Penelitian  
Penelitian ini menggunakan kajian 
pustaka (Library Research) di dalam 
mengumpulkan data-data dan 
menganalisisnya terhadap hasil penelitian 
yang berkaitan dengan  jenis media pem-
belajaran. Hal ini untuk mendapatkan suatu 
media pembelajaran yang tepat di dalam 
proses belajar mengajar akuntansi  yang 
berkaitan dengan kas, piutang, persediaan, 
sesuatu yang dibayar dimuka, perlengka-
pan dan peralatan serta setiap unsur 
kewajiban dan modal organisasi, sangat 
dibutuhkan media dalam pembelajaran, 
agar tercapai efektivitas belajar yang sesuai 
sehingga siswa dapat lebih memahami ter-
hadap permasalahan yang diteliti.  
Dalam penelitian ini metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif. 
Metode ini menurut beberapa penulis sep-
erti Lebar (2012) dan Tracy (2010) Yin (2014) 
Yin (2009); Marohaini (2013); Merriam 
(2009); Miles,Huberman dan Saldana (2014); 
Ridder dan Hoon (2009); Baker (2014); 
Creswell (2013); Denzin (2010); Leavy (2014) 
menyatakan bahwa peneliti kualitatif dapat 
menggunakan beberapa jenis data (triangu-
lation) di dalam menghasilkan data 
penelitian, seperti observasi, data dokumen, 
dan data wawancara dan dapat 
menggunakan kajian pustaka untuk 
mengungkapkan suatu fenomena lapangan. 
Demikian juga pendapat yang lain 
seperti  Braun & Clarke, 2013; Miles et al., 
2014; Patton (2015); Richards & Morse(2013) 
yang menyatakan dengan menggunakan 
metode pengumpulan data yang beragam 
diharapkan dapat menghasilkan hasil 
penelitian yang lebih baik dan lebih men-
dalam terhadap suatu fenomena yang 
dikaji. Sebab menurut Kemp dan Dayton 
(1985) dan  Hamalik (1994) dan  media 
pembelajaran memberi manfaat dalam 
membangkitkan keinginan dan minat yang 
baru, membangkitkan motivasi dan rang-
sangan kegiatan belajar, dan bahkan mem-
bawa pengaruh-pengaruh psikologis ter-
hadap siswa. 
Hasil Penelitian  
Berdasarkan data dan informasi yang 
diperoleh dari kajian pustaka menunjukkan 
bahwa penggunaan media dalam proses 
belajar mengajar sangat diperlukan. Oleh 
karena itu beberapa media pembelajaran 
yang dapat digunakan menurut berbagai 
literature seperti; teks, media video, media 
visual; media proyeksi gerak; benda-benda 
tiruan dan manusia. Beberapa tujuan dari 
penggunaan media yaitu dapat memu-
dahkan proses belajar; meningkatkan 
efisiensi belajar siswa, meningkatkan efek-
tivitas belajar, menjaga relevansi dengan 
tujuan belajar; sehingga konsentrasi siswa 
akan fokus pada materi yang diajarkan.  
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Selain jenis-jenis dan tujuan media 
pembelajaran, maka beberapa fungsi dari 
media pembelajaran adalah memberi rang-
sangan siswa untuk belajar; memberi materi 
instruksional; sebagai teknologi pembawa 
informasi atau pesan kepada siswa. Semen-
tara itu manfaat yang diharapkan dalam 
media pembelajaran adalah penyampaian 
materi pelajaran dapat diseragamkan; pros-
es belajar menjadi lebih menarik dan jelas; 
lebih interaktif; efisiensi dalam waktu dan 
tenaga; dapat meningkatkan kualitas hasil 
belajar siswa; memungkingkan proses bela-
jar dilaksanakan dimana tempat dan waktu; 
dapat menumbuhkan sikap positif siswa 
terhadap materi dan proses belajar dan 
dapat merubah peran guru ke arah yang 
lebih positif dan produktif.  
Pembahasan 
Berdasarkan beberapa teori-teori yang 
berkaitan dengan media serta jenis-jenis 
media dan pentingnya media dalam proses 
pembelajaran seperti yang diungkapkan 
oleh Hamalik (1986) bahwa seyogyanya se-
tiap pendidik dapat menggunakan media 
agar kualitas pembelajaran semakin baik. 
Penggunaan media pembelajaran yang 
menurut Kemp dan Dayton (1985) dapat 
merubah perang guru kearah yang lebih 
positif dan produktif, maka penggunaan 
media ini harus digalakkan.  
Selain itu penggunaan media pem-
belajaran menurut Maulid (2017) guru 
dapat menggunakan Vibermixo yang 
menggabungkan antara materi ajar, ani-
masi, grafik, audio visual, gambar dan pena 
penunjuk, sehingga mahasiswa lebih termo-
tivasi di dalam memperoleh ilmu dari pros-
es belajar mengajar yang tercipta. Hal ini 
juga dapat digalakkan dalam proses belajar 
pada mata kuliah akuntansi yang selama ini 
diajarkan monoton kepada teori-teori dan 
sebagian praktek namun guru tidak be-
rusaha mengenalkan kepada siswa jenis-
jenis dan bentuk aktiva, hutang dan modal 
dan cara-cara mencatatnya dalam masing-
masing jenis transaksi.  
Pengenalan terhadap objek yang di-
ajarkan seperti bagaimana model buku kas 
kecil, buku kas umum serta buku bank serta 
format-format tagihan, serta model cek pe-
rusahaan sangat jarang diperlihatkan kepa-
da siswa dalam bentuk media visual dalam 
proses pembelajaran. Hal ini ini penting 
menjadi perhatian agar apa yang dilakukan 
oleh mahasiswa dalam tahap pengumpulan 
bukti, pencatatan dan klasifikasi setiap 
transaski juga diharapkan dapat memahami 
phisik dan proses terjadinya bukti-bukti 
tersebut.  
Penggunaan media seperti Vibermixo 
dalam proses belajar termasuk dalam pros-
es belajar  akuntansi juga sejalan dengan 
beberapa pendapat seperti Gagne (1985). 
Beliau mengatakan bahwa  media adalah 
berbagai jenis komponen dalam lingkungan 
siswa yang dapat merangsang siswa dalam  
belajar. Hasil penelitian ini juga sejalan 
dengan Haryanto (2012), Luh Putu Spyana 
Wati dan Kadek  Yogi Parta Lesmana  
(2016) yang mendapati bahwa penggunaan 
media belajar dapat mengurangi beban 
guru dan hasilnya dapat menigkatkan 
kualitas belajar siswa.  
Hasil penelitian ini juga telah bebera-
pa hasil penelitian terdahulu. Maya (2011), 
Saputra  (2015), Ratminingsih (2016); Risa  
Panti  Ariani,  Ni  Made  Suriani,  Ni Wayan  
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Marti (2014); Okta (2013); Suryatnata  (2014) 
dan   Suweken-Gede  (2013) yang menya-
takan bahwa penggunaan media belajar 
dapat mengarahkan proses belajar yang 
menarik dan efektif dan lebih interaktif. 
Demikian juga hasil penelitian ini juga se-
jalan dengan hasil penelitian  Clark (1983); 
SH Liu, HL Liao, JA Pratt (2009); 
Bull, Thompson,  Searson, Garofalo (2008) 
dan Chen dan  Bryer (2012) bahwa 
penggunaan media belajar dapat menum-
buhkan sikap positif siswa terhadap materi 
dan proses belajar yang lebih jelas dan lebih 
menarik. 
Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan latar belakang dan fe-
nomena yang telah dikemukakan, maka 
dapat disimpulkan bahwa proses pembela-
jaran sangat memerlukan media pembelaja-
ran temasuk dalam proses pembelajaran 
akuntansi baik berdasarkan tujuan, manfaat 
dan fungsinya. Oleh karena itu penggunaan 
media pembelajaran dalam mata kuliah 
akuntansi seyogyanya menggunakan media 
pembelajaran terutama media Vibermixo 
yang menyatukan aspek materi ajar, ani-
masi, grafik, audio visual, gambar dan pena 
penunjuk yang diharapkan dapat mening-
katkan kualitas belajar.  
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